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La presente tesis titulada “Niveles de logros alcanzados en la resolución de 
problemas aditivos en los estudiantes del segundo grado de la institución 
educativa “Proyecto Integral Chavarría Los Olivos – 2013, nació de la 
preocupación por investigar los  niveles de  logro que manifestaban mis 
estudiantes en el área de matemática, especificadamente en la resolución de  
problemas aditivos, debido a las frecuentes evaluaciones de la Unidad de  
medición de la Calidad Educativa (UMC), tomadas por el Ministerio de 
Educación a través de la Unidad de Gestión Educativa  02. 
 
Asimismo, el presente estudio sustenta diferentes fuentes  teóricas 
actuales, entre ellos, los alcances dados por George Polya, quien manifiesta 
que resolver un problema es un arte, como nadar, esquiar o tocar el piano, en 
el que con práctica, se llegará a adquirir una destreza, a ello el enfoque del 
área de matemática; la resolución de problemas propuestas en las Rutas de 
Aprendizaje, conllevó un gran reto metodológico  y práctico  al  desarrollar un 
análisis.  
 
Finalmente  se  presenta  la metodología, análisis  de resultados, 
conclusiones y discusión que ha permitido  demostrar  los  alcances de  la  
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El presente trabajo de investigación tuvo como problemática principal: ¿Cuál es 
el nivel de logro en la resolución de problemas aditivos   en los  estudiantes del 
2°grado de Educación Primaria de la I.E.”Proyecto Integral Chavarría”, de Los 
Olivos - 2013?, ante este problema se formuló el objetivo determinar el nivel de 
logro en la resolución de problemas aditivos.  
 
La presente investigación es de nivel descriptivo, puesto que da a  
conocer  las características y cualidades de dos variables, de tipo descriptivo, 
describiendo el fenómeno sin manipular las variables y con un diseño no 
experimental transversal, este diseño analiza y conoce las características y 
rasgos de dos variables en un momento determinado. Para medir el  nivel de 
logro sobre la resolución de problemas aditivos, se elaboró una Prueba en base 
a las dimensiones: Problemas aditivo de tipo cambio, problemas de tipo 
comparativo y problemas de tipo combinación y con la medición, instrumento 
que fue aplicado a una muestra compuesta por 25 estudiantes del 2 grado de 
educación primaria de la I.E. ”Proyecto Integral Chavarría” – Los Olivos sus 
resultados demostraron que los estudiantes tienen un buen nivel de logro en la 
resolución de problemas aditivos. 
 
Luego de evaluar a los estudiantes, el trabajo estadístico permitió 
concluir que: Los estudiantes tienen un buen nivel de logro al resolver  
problemas aditivos, así como también favorece la resolución de problemas 
aditivo tipo cambio, resolución de problemas aditivo tipo comparación y 
resolución de problemas aditivo tipo combinación.   
 
 










This research has major problems: What is the level of achievement in problem 
solving additives in the and grade students of Elementary Education of the IE 
“Proyecto Integral Chavarria” Los Olivos - 2013, this problem was formulated 
before the aimed at determining the level of achievement in solving problems 
additives. 
  
          This research is a descriptive level, because it refers to the 
characteristics and qualities of two variables, descriptive, because it will 
describe the phenomenon without manipulating variables and with a transverse 
non-experimental design, this design means that parses and knows the 
characteristics and traits of two variables at a given time. To measure the level 
of achievement on solving additive problems, one test was developed based on 
the dimensions: additive Problems exchange rate, problems of comparative 
type and problems of combination type and the measurement instrument was 
applied to a sample composed of 25 students 2 grade education I.E. Proyecto 
Integral Chavarría - Los Olivos results showed that students have a good level 
of achievement in solving problems additives. 
 
          After evaluating students, statistical work led to the conclusion that : 
Students have a good level of achievement in problem solving additives in 
grade 2 students in primary education, as well as promotes problems solving 
additive change type resolution problems compared additive type and additive 
resolution of combination -type problems 
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